























Code riversideis part of celltral busillessdistrict ill Yogjakartacomposedby denselypopu-
latedkamp//IIgs.Commullitywayof life ill thekampullgshavebeensuccessfullyilltegratedwith
social-ecollomicof theurball community.Thecrusialproblemfaced by thecommullityis lack of
infrastructurefacilities especiallysanitatioll.
This situatioll is verymuchrelatedto social-ecollomiccOllstrailltsof thecoml1l1mityalld
topographicalsiwatioll asfisical cOllstraillls.Filially, sallitationdisposalshaveto bedischarged
illto Code RiI'er withoutpreprocessillg.
The studyCOlieludesthatcommunalsallitatiollsystembecomesthemostacceptablesystem
based011socio-ecollomicand topographicalcOllstraillts.In thefuture communalsallitatiollsys-
































































































































kuat untuk meningkatkan kualitas
lingkungandankesehatanmasyarakat.

























































































































































































































No Daerahsurvey Mampet Bocor Tidaknyaman
1 Terban 39% 46% 15%
2 Purwokinanti 16% 58% 26%
3 Wirogunan 63% 6% 31%























































































































No DaerahSurvey <10m >lOm
I Terban 26% 74%
2 Purwokinanti 11% 89&
3 Wirogunan 6% 94%
Rata-rata 14% 86%%
Sumber:Surveylapangan2005
No Daerahsurvey Lahanterbatas Beayaperawatan Lebihbaik
I Terban 54% 41% 5%
2 Purwokinanti 91% 9%
3 Wirogunan 62% 36% 2%
Rata-rata 69% 29% 2%
Sumber:Surveylapangan2005
No DaerahSurvey Milik Sewa
1 Terban 53% 47%
2 Purwokinanti 86% 14%
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